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Як невід’ємна і складова частина процесу демократизації українського суспільства органи місцевого самоврядування дедалі відіграють провідну роль у суспільному житті, особливо житті як регіонів так конкретних територіальних громад. Місцеві ради, їх депутатські корпуси вирішують питання місцевого значення в межах Конституції та законів України, самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування. В практику життєзабезпечення сіл, селищ, міст, районів та областей потрібно впроваджувати кращу набуту практику, сучасні форми і методи ведення ефективної регіональної політики. В зв’язку з тим, що до цього часу не вдалося чітко та однозначно розмежувати компетенцію органів місцевого самоврядування та виконавчої влади, адже їх предмет відання по суті визначені майже однаково, то нині виникають часті конкуренції компетенцій, невиправдані втручання органів державної влади до самоврядування [1, с.3-17]. Але все у відповідності до Конституції України якраз органи місцевого самоврядування відповідають за місцевий розвиток і мають володіти певним інструментарієм для реалізації своїх повноважень.
Якщо говорити про механізми впливу органів місцевого самоврядування на соціально-економічний розвиток регіону, то перш за все варто наголосити на практиці прийняття регіональних та комплексних програм. 
Порядок формування, фінансування і моніторингу виконання регіональних (комплексних) програм затверджено рішенням дев'ятнадцятої сесії Полтавської обласної ради п'ятого скликання (від 27 січня 2009 року) і прийнятий з метою підвищення ефективності формування та реалізації в області регіональних та комплексних програм, цільового та ефективного використання коштів, спрямованих на їх виконання, організації контролю та звітності про їх виконання [2].
Регіональна програма – це комплекс взаємопов'язаних завдань і заходів, які спрямовані на розв’язання найважливіших проблем розвитку області або окремих галузей економіки області, здійснюються з використанням коштів обласного бюджету (загального або спеціального фонду) та узгоджені за строками виконання, складом виконавців, ресурсним забезпеченням. Вона не повинна мати аналогів, а заходи програми не повинні дублюватися іншими регіональними (чи комплексними) програмами. Основні критерії, яким повинні відповідати програми: відповідність програми стратегічним напрямам розвитку області; очікуваний результат виконання заходів на прогнозний рік; позитивні тенденції щодо виконання результативних показників програми та ефективності реалізації програми у попередні бюджетні періоди; можливість залучення додаткових коштів на виконання програми за рахунок інших джерел фінансування.
Нині на Полтавщині діє близько 60 регіональних та комплексних програм (в яких залучені райони краю), а обласна рада за останній свій термін прийняла їх близько п’ятдесяти. Серед них: Обласна Програма «Пілотний проект «Школа майбутнього» на 2006-2012 роки; Обласна Програма «Репродуктивне здоров’я», Програма увічнення пам'яті видатних земляків, Програма підтримки обласних бібліотек на 2008-2010 роки, Обласна Програма надання депутатами обласної ради допомоги мало захищеним громадянам в 2007-2011 роках, Програма будівництва сучасних спортивних майданчиків зі штучним покриттям на 2008-2011 роки, Програма підтримки роботи з обдарованою молоддю на 2008-2010 роки, Обласна цільова Програма підтримки кредитування індивідуального житлового будівництва на селі у Полтавській області "Власний дім" на 2009-2011 роки, Програма будівництва підвідних газових мереж до сільських населених пунктів Полтавської області на 2008-2010 роки, Програма впровадження в області проекту Програми Розвитку Організації Об'єднаних Націй (ПРООН) та Європейської Комісії (ЄК) «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» на 2009 -2010 роки [2].
Окрім цього органи місцевого самоврядування здійснюють вплив на соціально-економічний розвиток через здійснення радами та її органами контрольних функцій та власних повноважень:  
- ради на пленарних засіданнях щорічно заслуховують звіти голів державних адміністрацій про виконання програм соціально-економічного розвитку, бюджету, а також про здійснення делегованих радою повноважень;
- ради встановлюють постійний контроль за вчасним реагуванням з боку виконавчої влади на запити депутатів, їх критичні зауваження та пропозиції;
- постійні та тимчасові контрольні комісії ради здійснюють контроль за виконанням рішень ради згідно з законодавством України;
- кожен депутат ради має право порушувати в раді питання необхідності проведення перевірок в межах компетенції ради діяльності розташованих на території ради підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності, а також державних органів і об'єднань громадян і брати участь у перевірках, що проводяться за їх рішенням. 
Загалом вся діяльність органу самоврядування чітко підпорядкована Регламенту ради, який і забезпечує всю повноту участі місцевих депутатів у вирішенні питань соціально-економічного та культурного розвитку громад. Регламент ради  - це нормативно-правовий документ, який визначає порядок діяльності ради, порядок підготовки і проведення її пленарних засідань, діяльності постійних комісій, процедури окремих видів роботи ради, її органів, депутатів, посадових осіб, а також функції, які випливають з її повноважень [3]. 
У відповідності до нього розробляється і план роботи ради , на підставі пропозицій та під керівництвом голови ради, президії, заступників голови, постійних профільних комісій, депутатських груп, фракцій, депутатів, обласної чи районних державних адміністрацій. Значна роль створення плану роботи ради належить профільним постійним комісіям ради. В Полтавській обласній раді їх 10:  з питань бюджету, підприємництва та управління майном,  з питань депутатської діяльності та інформаційної сфери,  з питань забезпечення законності та правопорядку, з питань промислової політики, інвестицій, будівництва, транспорту та зв'язку, з питань аграрної політики та земельних відносин, з питань паливно-енергетичного комплексу та житлово-комунального господарства, з питань екології та раціонального природокористування, з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення, з питань освіти, науки, культури, молодіжної політики, спорту та туризму, з питань використання надр. Через постійні профільні комісії обласної ради проходить процес формування галузевих програм соціально-економічного та гуманітарного розвитку краю.
Через створення регіональних та комплексних програм, через залучення коштів місцевих бюджетів місцеві громади мають можливість вирішувати важливі місці проблеми на які у держави ресурсів не вистачає. Вирішення цих питань позитивно впливає на соціально-економічний розвиток регіону, вирівнювання у розвитку депресивних територій. Коли місцеві ради та депутати матимуть повне розуміння власних повноважень та функцій, чітко будуть їх дотримуватись, то їх праця на зміцнення та поліпшення соціально-економічного розвитку їх територій буде ще більш ефективною. Та все ж без чіткої субсидіарності повноважень та процесу децентралізації місцевих влад їх праця буде залежати від політичної коньюктури центру та відсутності належної нормативно-правової бази. Нинішній вплив місцевого самоврядування на розвиток територій підтверджує тезу про необхідність проведення адміністративно-територіальної реформи.
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